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For å dan ne seg et bil de av et land – hvor dan fol ket ser 
på seg selv og på and re – er det in gen dum idé å lese 
lan dets egne avi ser. Eng elsk språk li ge Chi na Dai ly er 
et ta le rør for myn dig he te ne. Der for er kan skje ikke 
det å lese den ne avi sen det bes te ut gangs punk tet for 
å få tak på hva som rø rer seg på grunn pla net i det ki­
ne sis ke sam fun net. På den an nen side, med en «open 
up and re form»­hold ning som et ter hvert har spredd 
seg fra øko no mi og over på po li tikk – noen kri tikk av 
Kom mu nist par ti ets le den de rol le i sam fun net og dets 
topp le de re skal man imid ler tid ha seg fra bedt – er ikke 
dag lig les ning av Chi na Dai ly noe dår lig ut gangs punkt 
for å fan ge opp stem nin ger og strøm nin ger i Kina. At 
avi sen er myn dig he te nes ta le rør, gir den i man ge sam­
men hen ger eks tra ver di. Hva vil de som be stem mer i 
Kina, at vi skal vite, mene og tro om ut vik lin gen i Midt­
ens Rike?
Fra mitt opp hold i Kina i vår tok jeg med meg hjem 
Chi na Dai ly av tirs dag 26. mai. Den ne da gen in ne holdt 
min ki ne sis ke avis man ge in ter es san te ar tik ler og opp­
slag. I denne artikkelen re fe re rer jeg noen av opp sla­
ge ne og prø ver å set te dem inn i en bre de re ram me.
Kina er et land pre get av sto re om stil lin ger. På det 
øko no mis ke om rå det er Midtens Rike i ferd med å bli 
en stor makt. På det po li tis ke om rå det sli ter Kina med 
le gi ti mi te ten til ett par ti sta ten. Må let er et de mo kra ti 
med ki ne sis ke kjen ne tegn. Men hva som kon kret me­
nes, er noe uklart.
Å for stå Kina er ikke meg gitt. Men glimt vis å fan ge 
opp noe av det som skjer, kan også ha sin ver di.1
ATOMBOMBER I NORD-KOREA: «PYONGYANG 
NUCLEAR TEST SHOCKS BEIJING»
Prø ve spreng nin gen av en atom bom be, like kraft full 
som den ame ri ka ner ne slapp over Na ga sa ki i 1945, et­
ter fulgt av opp sky ting av tre kort dis tan se ra ket ter, var 
ho ved opp sla get i Chi na Dai ly den ne da gen. Det til hø­
ren de bil det vir ket noe mal plas sert: to unge og vak re 
kvin ner i To kyo som le ser den ne ny he ten i ja pan ske 
avi ser. Er hen sik ten å gi le ser ne po si ti ve as so sia sjo ner 
til Ja pan? Det te lan det er jo med i seks lands sam ta le ne 
om en atom fri, ko re ansk halv øy (sam men med Kina, 
USA, Russ land og Sør­ og Nord­Ko rea).
Bei jing li ker dår lig at DPRK (De mo cra tic Peop le’s 
Republic of Ko rea) ig no re rer krav fra det in ter na sjo na­
le sam funn, he ter det i en of  si ell ut ta lel se som Chi na 
Dai ly re fe re rer. Om prø ve spreng nin gen sies det vi de re 
at den ki ne sis ke re gje rin gen «is resolutely opposed to 
it». Avi sen for tel ler sine le se re hvor dan le de re ver den 
rundt er sam stem te i sin for døm ming av Nord­Ko reas 
opp før sel her. Der et ter si te rer man pro fes sor Pang (!) 
Zhongying ved Renmin Uni ver si ty som frem hol der at 
1 Takk til Thorvald Moe, Wegger Strømmen, Morten Wierød og Xiuyi 
Dong for nyttige kommentarer. Ansvaret for gjenværende feil og man­
gler er mitt.
EN DAG MED CHI NA DAI LY
SAMMENDRAG
Kina er et land som står midt oppe i store omstil-
linger, både i landet og i sin relasjon til andre 
land. Avisen China Daily er myndighetenes 
talerør, og blir dermed en god pekepinn på hva 
myndighetene i Kina ønsker å kommunisere om 
utviklingen i Midtens Rike. Artikkelen gjennom-
går sentrale saker i en utgave fra mai 2009, og 
reflekterer over hvilke enorme utfordringer Kina 
står overfor de neste årene, med en sterkt al-
drende befolkning, korrupsjon, skjev inntekstfor-
deling og en ny rolle som internasjonal stormakt.
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ti den nå er mo den «for Obama to push the DPRK issue 
up on the agen da».
Hvor for dyt te USA for an seg her, kan man lure på. 
Det er jo Kina som har gre pet på DPRK. Det er Kina 
som hand ler med nord ko rea ner ne, som har gren se mot 
dem, og som har dia log med dem. Men nei, Obama, et­
ter bare noen må ne der i Det hvi te hus, dyt ter ki ne ser ne 
for an seg. Tar de ki ne sis ke le der ne det an sva ret man 
kun ne for ven te av dem i re la sjon til Nord­Ko rea? El ler 
le ver Kina et ter rå det Deng Xiao ping, Ki nas ube strid te 
le der i nær to tiår frem til mid ten av 1990­åre ne, gav 
på tam pen av sin tid, nem lig at Kina skul le ob ser ve re 
ro lig og sik re sine po si sjo ner, bru ke ti den godt og skju le 
sine ev ner og dyk tig het (capabilities).
Fra ame ri kansk hold har det vært ym tet frem på 
om at Kina – i ame ri kansk stil – bør se til at re gi met i 
Nord­Ko rea skif tes ut, even tu elt ved bruk av mi li tær 
makt, om så skul le være nød ven dig. Men det pas ser 
ikke Kina, som har en mer for sik tig og de fen siv sik ker­
hets po li tikk.2 «Kina bru ker bare makt i selv for svar», 
li ker ki ne ser ne selv å si.
RELASJONEN TIL TAIWAN STADIG 
BEDRE: «CROSS-STRAIT TALKS 
CONTINUE PROGRESS»
I de sem ber 1949 måt te ge ne ral Chiang Kai­shek, le de­
ren for Kuomintang (KMT), flyk te til Tai wan. Kom mu­
nis te ne had de vun net bor ger kri gen. Og Mao stod igjen 
som kon ge på hau gen.
Et ter Chiang Kai­sheks død star tet en li be ra li se­
ring på Tai wan. Det første frie, de mo kra tis ke val get 
fant sted i 1996. Ved val get fire år senere ble KMT kas­
tet fra mak ten. De mo cra tic Progessive Par ty som tok 
over, var langt mer inn stilt på å er klæ re Tai wan som 
et selv sten dig og «nor malt» land og å lage en ny kon­
sti tu sjon. Le der ne i Bei jing har all tid holdt fast på at 
Tai wan er del av ett Kina. Det ki ne sis ke folk vil le se en 
for mell løs ri vel se av Tai wan som en grov for nær mel­
se. Det vil le kun ne ut gjø re en trus sel for sta bi li te ten i 
Midtens Rike.3
Ved val get i 2008 kom KMT til ba ke til mak ten. Pla­
2 For en ryddig og god analyse av kinesisk sikkerhetspolitikk, se Yan 
Xuetongs artikkel «Decade of Peace in East Asia» i boken Security Co­
operation in East Asia, utgitt av Peking University Press i 2004.
3 «China perceives Taiwan’s independence may bring about the col­
lapse of China, similar to the way the Soviet Union collapsed follow­
ing the independence of the Baltic States in 1991», skriver Yan på side 
38, se fotnoten over.
nen om en fol ke av stem ning om en for mell løs ri vel se 
fra Kina ble lagt bort. Og for hol det til Fast lands­Kina 
bed ret seg umid del bart. En noe pa ra dok sal si tua sjon 
frem trer: Den flyk ten de Chiang­Kai­sheks par ti bor ger 
for det mest kom mu nist venn li ge re gi met på Tai wan.
Det er på den ne bak grunn vi må se Chi na Dai lys gla­
de bud skap om at da væ ren de for mann i KMT­par ti et, 
Wu Poh­hsiung, nå er på be søk i Kina. Sik te må let er å 
styr ke de øko no mis ke og kom mer si el le for bin del se­
ne mel lom øy ri ket og fast lan det. Rent prak tisk skjer 
det en god del: Det blir mer di rek te fly­ og skips tra­
fikk mel lom de to om rå de ne, det skal bli let te re for 
tu ris ter beg ge vei er, post tje nes te ne blir ut vi det, og 
det blir let te re med di rek te in ves te rin ger over Tai­
wan­stre det.
Det er ikke noe be søk mel lom stats le de re, men mel­
lom par ti le de re som fin ner sted. Fast lands­Kina god­
tar ikke Tai wan som en selv sten dig na sjon. Som Chi na 
Dai ly skri ver: Når «… Ma Ying­jeou, Tai wan’s current 
‘pre si dent’ takes over the KMT chairmanship in July, 
it may usher in the first meeting between him and CPC 
leader Hu Jintao». Men da alt så i egen skap av par ti for­
mann og ikke i egen skap av «pre si dent».
AMERIKA LYTTER MER: «OUTSPOKEN PELOSI 
STAYING ON-SUBJECT WHILE IN CHINA»
Le de ren for Re pre sen tan te nes hus i Kon gres sen i USA, 
Nan cy Pe lo si, er på åtte da gers Kina­be søk, et ter in vi­
ta sjon fra Wu Bangguo, le de ren for den stå en de ko mi­
té for Fol ke kon gres sen, Ki nas lov gi ven de for sam ling, 
som mø tes et par uker i mars hvert år. Wu er num mer to 
i det ki ne sis ke hie rar ki, et ter par ti sjef Hu Jintao. Men 
med sin lave pro fil eks ternt er det stats mi nis ter Wen 
Jia bao ver den et ter hvert har sett på som i to spann 
med Hu.
Chi na Dai ly min ner sine le se re om at Nan cy Pe lo si 
an be fal te pre si dent Bush å boi kot te åp nin gen av OL i 
au gust 2008. Vi de re min ner avi sen om at hun had de 
sam ta ler med Da lai Lama på 1990­tal let. På top pen av 
det te var Pe lo si i sin tid «… an op po nent of nor mal tra de 
re la tions with Chi na».
For må let med rei sen er å prø ve å sam ord ne Ki nas 
og USAs ut spill på kli ma kon fe ran sen i Kø ben havn i 
de sem ber. Til sam men står dis se to lan de ne for nær 
halv par ten av de glo ba le ut slip pe ne av kli ma gas ser. Pe­
lo si, skri ver Chi na Dai ly, sa til re por ter ne: «We have 
to … learn from each other as we go for ward. So that is 
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the subject.» En mer yd myk Pe lo si enn hva ki ne ser ne 
kan skje had de for ven tet.
Da uten riks mi nis ter Hil la ry Clin ton be søk te Kina i 
feb ruar, ble kli ma pro ble mer dis ku tert, i til legg til den 
øko no mis ke kri sen ver den be fin ner seg i, skri ver Chi na 
Dai ly vi de re. La meg min ne om at fi nans mi nis ter Tim 
Geithner og for man nen i uten riks ko mi te en i Se na tet, 
John Ker ry, beg ge ny lig har be søkt Midtens Rike. Ki­
ne ser ne set ter pris på at de nå tas på al vor på en gan ske 
an nen måte enn for bare få år si den.
MODERNE TEKNOLOGI FOR DE FÅ: 
«SEE YOUR CHILD PLAY IN THE WOMB»
Ved hjelp av avan ser te ap pa ra ter som gjør bruk av ul­
tra lyd, kan man ved man ge sy ke hus i Kina nå «se» bar­
net i mors mage. Det er me get po pu lært for «would­be 
parents, especially well­off ur ban coup les», står det. 
Yes. Med den skje ve inn tekts for de lin gen Kina et ter 
hvert har fått – for skjel le ne er stør re i det kom mu nis­
tis ke Kina enn i det ka pi ta lis tis ke Ame ri ka – og med 
hel se ut gif ter som i all ho ved sak må be stri des av den 
en kel te, det off ent li ges ut gif ter til hel se er om lag to 
pro sent av BNP i Kina mot over syv pro sent av BNP i 
Nor ge, er det åpen bart at ul tra lyd og bil de av det ufød te 
barn i mors liv er for be holdt dem som er «well­off».
Ul tra lyd kan også av dek ke om en jen te el ler gutt er 
un der veis. I Kina er det imid ler tid ulov lig å gi ut in for­
ma sjon om det. Hvor for det? For di ett barns po li tik ken 
parret med tra di sjon gjør det eks tra stas å få en sønn. 
Om en jen te er unn fan get og for eld re ne vet det, sti ger 
sjan se ne for at de vel ger abort. Det er strengt for budt 
å abor te re på bak grunn av kjønn. Men det skjer li ke vel. 
Med det re sul tat, står det i ar tik ke len, at det nå er 32 
mil li oner flere gut ter enn jen ter i Kina, «an imbalance 
that can create social pro blems». Hva slags pro ble mer 
det drei er seg om, vil vi få mer kunn ska per om et ter 
hvert.
Ett barns po li tik ken som har vært i virk som het i 
snart tret ti år, gjør at det er fire hund re mil li oner fær re 
ki ne se re i dag enn det el lers vil le ha vært.4 Fire hun der 
mil li oner fær re – det er om trent like man ge som i dag 
bor i USA, Frank ri ke og Po len til sam men.
En an nen kon se kvens av den ne po li tik ken er at ar­
4 Litt mer om ettbarnspolitikken og konsekvensene av denne finner 
du her: http://www.voanews.com/english/archive/2006-03/2006-03-07-
voa38.cfm?CFID=262927543&CFTOKEN=35354409&jsessionid=0
03032a25633d476faa5745459f4a4c27647.
beids styr ken i Midtens Rike tar til å fal le om fire–fem 
år. Det vil vir ke dem pen de på den øko no mis ke veks ten.
FORDELINGSPOLITIKK: «PAY-SCALE 
REFORM TO BE EXPEDITED»
Det er minst to grun ner til at myn dig he te ne i Kina er 
be kym ret over den skje ve inn tekts for de lin gen i lan det. 
For det første kan øken de ulik he ter true le gi ti mi te ten 
til makt mo no po let som Kom mu nist par tiet har. For det 
and re har den sta dig syn ken de an de len av ver di skap­
nin gen som til fal ler van li ge lønns mot ta ke re, ført til at 
pri vat kon sum som an del av BNP sta dig syn ker. For at 
sam let et ter spør sel i øko no mi en skal hol de tritt med 
pro duk sjons ka pa si te ten, må for bru ket opp. Syn ken de 
kon sum som an del av BNP skyl des ikke pri mært økt 
spa ring i hus hold nin ge ne. Den vik tig ste år sa ken er at 
van li ge lønns mot ta ke re har fått en sta dig mind re del 
av kaka. Ka pi ta len tar sta dig mer. Det vil myn dig he te­
ne nå ret te på.
Ni til tak, for tel ler Chi na Dai ly, vil myn dig he te ne set­
te i verk med sik te på å øke kjø pe kraf ten, sær lig til hus­
hold nin ger med mid dels og lave inn tek ter. Mer pen ger 
til hel se og pen sjon, mer til sko le samt en kraf tig ut­
byg ging av in fra struk tu ren er sen tra le ele men ter i den 
til taks pak ken som myn dig he te ne nå set ter ut i li vet for 
å møte virk nin ge ne av den in ter na sjo na le fi nans kri­
sen. Det sat ses sær lig på å få inn tekt og for bruk opp på 
lands byg da. Hvi te va rer som vas ke ma ski ner og kjø le­
skap har nes ten alle dem som bor i by ene, mens «less 
than half their rural counterparts enjoy such luxuries», 
som det står i min avis. I fat ti ge pro vin ser får man nå 
13 pro sent av det man be ta ler for hvi te va rer, re fun dert 
fra Bei jing. Det har gitt opp sving i et ter spør se len, og 
der med også i sys sel set tin gen, for hvi te va re ne i Kina 
er selv sagt «made in Chi na».
I de van ske li ge ti de ne man nå opp le ver i Kina, der 
mil li oner av job ber har for svun net, vil le de re for stats­
ei de fore tak «see their sal ari es trimmed to narrow the 
gap between the rich and the poor», står det vi de re å 
lese. På an net hold har jeg lest at 14­gan ger’n er det 
mak si ma le man kan ak sep te re – nem lig at sje fen i stats­
ei de fore tak kan ha en inn tekt som er inn til 14 gan ger 
gjen nom snitts løn na til ar bei der ne. Mon tro hvor dan 
sje fe ne i Stat oil, Te le nor og DnBNOR vil le kom met ut 
om en slik re gel ble lagt til grunn også i Nor ge?
Mot slut ten av ar tik ke len si te rer Chi na Dai ly fra 
re gje rin gens hjem me si de, der det noe kryp tisk står 
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at den øko no mis ke kri sen har brakt ind re uover ens­
stem mel ser fra for ti den frem i ly set. Hva sik tes det 
til? Anar ki et un der den ti år lan ge kul tur re vo lu sjo nen 
(1966–1976)? «Deepen re form and open up further» 
er hva som skal til for å kom me ut av kri sen, står det 
vi de re. Så er det nep pe kul tur re vo lu sjo nen man har i 
tan ke ne, men hel ler Dengs «Sou thern Tour» i 1992, da 
han reist kys ten rundt for å frem me sin sak.
«Open up and re form» var Dengs pro gram – Kina 
skul le fin ne sin plass i den glo ba le øko no mi en, lære 
av and re og ta mar ke det ak tivt i bruk. Et ter opp tøy ene 
på Den him mel ske freds plass i mai og juni 1989 var 
ster ke kref ter i sving for å snu ut vik lin gen, det vil si 
en til ba ke ven ding til ster ke re sty ring og plan øko no mi. 
Men den fol ke li ge be geist rin gen som møt te Deng på 
hans «sydlige rei se» – veks ten i vel stand som Dengs 
re for mer had de ført til, vil le fol ket for all del at skul le 
fort set te – gjor de at hau ke ne i Bei jing måt te gi tapt. 
Chi na Dai ly 26. mai 2009 gir en klar be kref tel se på at 
Dengs lin je i den øko no mis ke po li tik ken står ved lag.
JORDSKJELV OG KORRUPSJON: 
«SCHOOLBUILDINGS SUFFERED 
MOST IN SICHUAN»
I mai 2008 fant et kraf tig jord skjelv sted i Sichuan­
pro vin sen midt i Kina. Skjel vet krev de nær 70 000 
men nes ke liv, hvor av vel 5 000 sko le ele ver. Ki ne sis ke 
myn dig he ter over ras ket man ge med sin åpen het rundt 
den ne ka ta stro fen. Den na sjo na le dug na den i form av 
fri vil lig inn sats som ble lagt for da gen i kjøl van net av 
jord skjel vet, var im po ne ren de.
I Chi na Dai ly den ne mai da gen ett år senere pre sen­
te res re sul ta te ne av en stu die byg nings eks per ter fra tre 
uni ver si te ter har la get. Det er ned slå en de les ning. Av 
44 sko ler må 15 umid del bart kon dem ne res. For off ent­
li ge byg nin ger, der imot, gjel der det sam me bare 2 av 54. 
Hvor for var ska de ne så mye mer om fat ten de på sko le­
hus? For di en an nen og bil li ge re kon struk sjon ble valgt, 
og for di «sub stan dard material du ring construction» 
ble an vendt. Diff e ran sen i ut gif ter mel lom stan dard og 
sub stan dard ma te ria le gikk i man ge til fel ler i de lo ka le 
par ti pam pe nes lom mer – som for øv rig holdt kon tor i 
langt mer so li de byg nin ger.
Imid ler tid gikk ikke kor rup sjon med i drag su get et­
ter jord skjel vet. Zuo Duyuan, par ti sjef i Jinya lands by, 
og to med sam men svor ne har god tatt en dom på syv 
års feng sel «for taking bribes from earthquake victims 
who applied for a State subsidy», kan Chi na Dai ly for­
tel le. Kor rup sjon er et stør re pro blem i Kina enn jord­
skjelv – og like van ske lig å gjøre noe med, ser det ut for.
Myn dig he te ne, for tel ler min avis til slutt, har be­
stemt at sko le byg nin ger i frem ti den skal ha «earth­
quake­proof level … one degree higher than ordinary 
buildings». Det er ty pisk for Chi na Dai ly – av slut te en 
trist his to rie på opp munt ren de vis, der myn dig he te ne 
el ler Par ti et går inn og tar an svar.
ET STOLT KINA I: «STARBUCKS TAKES 
DRAGON BOAT-RIDE TO ZONGZI»
Zongzi er en ki ne sisk de li ka tes se la get av «glutinous 
rice stuffed with diff e rent fillings and wrapped in bam­
boo or reed lea ves». Min avis kan den ne da gen for tel­
le at Star bucks, som åp net sin første kaff e bar for ti år 
si den, og som nå har 350 sli ke, vil til by zongzi un der 
den år li ge dra ke båt fes ti va len. Den ne fes ti va len er en 
ro kon kur ran se mel lom lag i lan ge bå ter ut smyk ket 
med dra ker og an net, til min ne om poe ten Qu Yuan 
som hop pet i el ven i pro test mot den ut bred te kor rup­
sjo nen i da ti dens Kina, om lag 300 år f.Kr.
Chi na Dai ly for me lig god ter seg over at Star bucks, og 
også McDo nald’s og KFC, ikke len ger bare til byr ame­
ri kansk «fast food», men ut vik ler ret ter med en gjen­
kjen ne lig smak for ki ne sis ke ga ner. De tar et ter Kina. 
Det er ikke bare mot satt – at Kina tar et ter Ame ri ka. I 
et bre de re per spek tiv har ki ne ser ne en form for sår het 
over for det fak tum at så få kjen te mer ke va rer in ter na­
sjo nalt er ki ne sis ke. Kjen ner du noen?
At uten land ske sel ska per kjø per opp lo ven de ki ne­
sis ke sel ska per for et ter en tid å skif te ut et gry en de, 
ki ne sisk mer ke med sitt eget, li ker ki ne ser ne dår lig. 
På den bak grunn må vi for stå at myn dig he te ne gikk 
imot Coca­Co las plan lag te opp kjøp av Huiyuan Juice, 
et le den de mer ke for mi ne ral vann og soft drinks i Kina. 
Rent for melt hang myn dig he te ne av sla get på at Coca­
Cola i så fall vil le få for stor mar keds makt. Men na­
sjo na lis tis ke sentimenter lå nok bak. Jeg min ner om 
stem nin gen i Nor ge da Kraft Foods i 1993 tok over 
Freia sjo ko la de. Man ge føl te nok det tem me lig sårt – 
et lite styk ke Nor ge på uten land ske hen der.
ET STOLT KINA II: «EDUCATING THE WEST»
Cam brid ge Uni ver si ty Press, som kan fei re 425­års ju­
bi le um i år, er i gang med å pub li se re bok se ri en Cultu­
ral Chi na på tret ti bind. Til for skjell fra et par lignende 
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pro sjek ter, Scien ce & Civilisation in Chi na og The Cam­
brid ge His to ry of Chi na, er den ne se ri en om kul tur 
skre vet av ki ne se re selv. Hen sik ten med pro sjek tet er 
å hjel pe den vest li ge ver den «to gain a broader, deeper, 
clearer, and better un der stan ding of Chi na, and reduce 
mis un der stan dings between Wes terns and Chinese», 
sier Li Xiaping, pre si dent for Chi na In ter con ti nen tal 
Press, til Chi na Dai ly.
«Kina har en lang his to rie, men en kort pe ri ode med 
åpen het mot res ten av ver den», sier Wu Wei, som har 
an svar for å pro mo ve re ki ne sis ke bø ker i ut lan det. 
«Re la tivt få ut len din ger kom mer til Kina. Vi hå per at 
den ne se ri en kan være et vin du mot ver den og en bro 
som gjør at and re kan lære mer om vårt land», leg ger 
han stolt til.
Stolt he ten stop per ikke der. Ved den år li ge og 
enormt sto re bok mes sen i Frank furt i ok to ber senere 
i år vil Kina være «guest of honor».
«Educating the West». Hvor for er ikke over skrif ten 
på ar tik ke len i ste det den mer dek ken de «Informing 
the World»? For di Kina har be hov for å im po ne re Ves­
ten – det er tross alt der mak ten sit ter. Og im po ne re 
gjør man ved å «educate» – nem lig vise til Ki nas rike 
kul tur fra tu sen vis av år til ba ke – sna re re enn ved det 
mer ser vi le å «inform». Kina – Midtens Rike – er på 
full fart til ba ke mot Cent re Stage in the World. Det kan 
Ves ten like gjer ne få med seg først som sist.
AFRIKA OG KINA: «SIERRA LEONE 
TIES TAKEN TO NEW LEVELS»
Hu Jintao, le ser vi i Chi na Dai ly den 26. mai, gav i går 
stats sje fen i Sier ra Leo ne, Er nest Bai Kor oma, «a red­
carpet welome, including a 21­gun salute and pa ra de, 
at the Great Hall of Peop le». Ikke småt te ri.
Ki nas en ga sje ment i Af ri ka er vel kjent. I Sier ra Leo­
ne skal ki ne ser ne byg ge to vann kraft an legg over de 
nes te tre åre ne. Kor oma ut tryk ker takk nem lig het for 
den hjel pen Kina har gitt hans land. Gjen ytel se kom­
mer kon tant når Kor oma frem hol der at «one­Chi na 
po li cy is a cornerstone of Sier ra Leo ne’s Chi na po li cy». 
Og vi de re at «Tai wan and Ti bet are both historically 
and geographically inalienable parts of the Peop le’s 
Republic of Chi na».
Hu føl ger opp ved å frem hol de at de to lan de ne er 
«good friends and part ners». Det te er pro pa gan da så 
det hol der, spør du meg. Pom pøst og luf tig. Fryd og 
gam men.
To da ger senere er jeg i Chang sha, en by med seks 
mil li oner inn byg ge re, ho ved sta den i Hunan­pro­
vin sen. Jeg er med en sight see ing buss på vei ned­
over den tem me lig bre de ho ved ga ten midt i byen 
da tra fik ken med ett stan ser opp. I mot satt ret ning 
kom mer seks–åtte helt svar te Audi A6­er, i stor fart, 
et ter fulgt av stør re bi ler med blå lys og en li ten ka val­
ka de av mind re mo tor syk ler med po li ti menn til slutt. 
«Hva er det som for går her?», spør jeg guiden. «Har 
ikke pei ling», sva rer hun, «slikt skjer sta dig vekk.» 
Jeg opp le ver at det lik som ikke har noe med hen ne å 
gjøre. El ler med and re hel ler, for den saks skyld. De 
som sty rer pro vin sen, får sty re i vei som de vil. Bare 
jeg har til smør på ma ten, el ler ris til mid dag. Og gjer­
ne også pen ger til en litt bed re bo lig, til noen nye 
klær, til en fi ne re mo bil te le fon og kan skje også til en 
rei se uten lands.
Da gen et ter le ser jeg i Chi na Dai ly at stats sje fen i 
Sierre Leo ne har vært på of  si elt be søk i Chang sha.
NOEN AVSLUTTENDE REFLEKSJONER
Et ter å ha lest Chi na Dai ly sit ter man gjer ne igjen med 
et po si tivt inn trykk av det mes te. Man kom mer lett på 
par ti med Kina. Ser tin ge ne fra Ki nas side. Blir im po­
nert over hand le kraf ten det te lan det har, ved sine le­
de re og ved sitt po li tis ke sy stem. «Vi har ikke råd til 
de mo kra ti på en god stund enda», er det man ge ki ne­
se re som me ner.
Men ved å ar bei de seg nøye gjen nom Chi na Dai ly 
av 26. mai 2009, kom mer ny an se ne ty de li ge re frem. 
Man blir klar over hvil ke enor me ut ford rin ger Kina 
står over for:
•	 Lan	det	har	en	be	folk	ning	som	el	des	før	Kina	har	
blitt et rikt land.
•	 Kina	har	en	flere	tu	sen	år	lang	tra	di	sjon	for	kor	rup­
sjon. Lar den seg re du se re?
•	 Inn	tekts	for	de	lin	gen	blir	sta	dig	skje	ve	re,	til	tross	for	
myn dig he te nes slag ord om ut vik lin gen av «harmo­
nious so cie ty». Da lai Lama har et godt po eng når han 
sier at det må være noe fun da men talt galt med et 
land der le der ne hele ti den lø per rundt og snak ker 
om be ho vet for et har mo nisk sam funn.
•	 Lan	det	er	egent	lig	utrygt	på	seg	selv	og	stre	ver	med	
å fin ne sin plass i ver den. Hvor dan vok se inn i den 
rol len glo balt som Ki nas til ta ken de styr ke og kraft 
til si er, er in gen li ten ut ford ring. m
